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MCASによるスケジューリング
(1.1) 演算ノードを並べる
(1.2) を生成
(1.3) を用いて最適解
を探索し，バインディングを実行
Step1：
島間の消費電力量
均一化バインディング
配置は最適か?
(2.1) 演算器配置，スケジューリン
グ解, バインディング解を保存
(2.2) 新たな演算器を配置
演算器を追加できる?
True
False
Step2：
空き領域への新たな
演算器の配置
クロック周期
DFG
RDRアーキテクチャと
初期演算器配置
演算器ライブラリ
最適な演算器配置
スケジューリング/バインディング解
MCAS：
従来のRDRアーキテクチャ向け高位合成手法
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最適な演算器配置 スケジューリング/バインディング解
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Step2：
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RDRアーキテクチャと
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レジスタ/マルチプレクサの生成
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(??) ?? (ADD, MUL) ? (C) (%)
DCT MCAS (4, 3) 8.80 {
(3 2) Ours 1 (6, 3) 8.33 5.34
Ours 2 (4, 4) 7.53 14.43
EWF MCAS (2, 2) 8.51 {
(2 2) Ours 1 (4, 2) 7.27 14.57
Ours 2 (4, 2) 7.19 15.51
FIR MCAS (3, 3) 8.07 {
(3 2) Ours 1 (4, 4) 7.80 3.35
Ours 2 (3, 4) 7.47 7.43
? 6?, ????????DCT?????????
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